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国Thegaisho(booksonJapaninnon-Japaneselanguages)arearrangedinaccordancetothe
yearofpublication.Allvisualandillustrativematerialcontainedinthesearepresentedin
theordertheyappearinthebook.
[2]Eachgaishoisenteredunderaseparateheading.Allillustrationscontainedinseparate
editionsofthegczishoareentered,evenifthesameillustrationsareusedinothereditions.
C]Titlesareorganizedinthefollowingway。
YearofPublication
OYiginalTitle
Author
TitleinJapanese
Author'sNameinJapaneseTranscription
TitlePage一
NichibunkenRegistrationNumber
ｮTheillustrationsareaccompaniedwiththeoriginalcaptionsandJapanesetranslations.Ifno
captionappearsintheoriginalaJapaneseexplanationisprovidedwithin[].Examplesbelow.
Thevillagebeauty
村 の 美 人
Originalcaptionand
Japanesetranslation
Femalecostume[天 秤 に か け られ た サ ー ベ ル と
女 の 服 装[花 魁 道 中]日 本 刀]
Japaneseexplanationswherenooriginalcaptionappears.
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